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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de 
Compras y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa DISTRIBUIDORA 
MILENIO SAC de la Ciudad De Moyobamba Año 2014”, con la finalidad de 
evaluar la Gestión de Compra y establecer su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa DISTRIBUIDORA MILENIO S.A.C. en el año 2014, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Contador Público.  
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La presente investigación tiene por finalidad, el poder conocer el estado en el que 
se encontraba la gestión de compra, para luego poder establecer su incidencia en 
la rentabilidad dentro de la empresa DISTRIBUIDORA MILENIO S.A.C., todo ello 
durante el periodo 2014; Esto frente a la interrogante: ¿Cómo es la gestión de 
compra y de qué manera incide en la rentabilidad en la empresa DISTRIBUIDORA 
MILENIO S.A.C. en el año 2014? La investigación presento como muestra la 
totalidad de registros de los productos así como los estados financieros de la 
empresa. El estudio realizado es de tipo explicativo-descriptivo, ya que se 
explicaron las razones por las cuales la rentabilidad presento un descenso 
considerable durante el año en estudio. Tras aplicar la lista de cotejo y la guía de 
análisis de datos se llegaron a las siguientes conclusiones: El proceso de gestión 
de compras es deficiente, lo que provoca la pérdida constante del valor de 
determinados productos perecibles, y que continuamente el proveedor entregue los 
pedidos fuera de los tiempos establecidos; Existen múltiples deficiencias en torno 
a la gestión de compras que se encuentran afectando de manera negativa la 
adquisición correcta y por ende las ventas que presenta la empresa; La rentabilidad 
disminuyó considerablemente entre los periodos 2013 y 2014 debido a un descenso 
en los niveles de ventas y a la disminución en los niveles de ingresos; La deficiente 
gestión de compras iincide de manera negativa sobre los niveles de rentabilidad, 
















Purpose of this research is for, The Power to know the state in which the purchase 
was management, was then able to establish its impact on profitability within the 
Distribution Company MILLENNIUM SAC all during the period 2014; This! Faced 
with the question: how is the purchase management and how impacts on profitability 
in the Distribution Company MILLENNIUM SAC in 2014? Research presented as 
shown in the records of all products as well as the Financial Statements of the 
Company. Made in the explanatory-descriptive study, since the Reasons Why UN 
profitability present significant decline during the year under review were explained. 
In after applying the Checklist and Guide Data Analysis itself They reached the 
following conclusions: The Process of Purchasing Management is poor, which 
causes permanent loss of value of certain perishable products, and continuously 
Provider deliver Orders outside the established time; There are many deficiencies 
regarding the management purchases are negatively affecting the correct 
acquisition and hence Presenting Sales Company; The profitability decreased 
substantially between 2013 and 2014 periods dueto a decrease in the levels of sales 
and decrease in income levels; Poor purchasing management has a negative 
impact on levels of profitability, proof of this is the loss of S / 355,262.38 new soles 
presented in 2014. 
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